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  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در دوره . ﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖداﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﻮب ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ، ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ ا
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم . ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻮﺟﻮان ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ، ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎز ﺑﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ و ﻧﻮﺟﻮان اﺳﺖ
  .اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ از دﻳﺪﮔﺎه آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻴﻔﻲ ـ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﻮﺻ
 ﻣﻮرد از واﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ـ 032 ﻧﻔﺮ از ﻧﻮﺟــﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ و 514در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﺪاد . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
. ﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺧﻮﺷﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻨﺸﺎن از دﻳﺪﮔﺎه ﻧ
  .اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ 
  .ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﻲ، ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﻛﺴﺐ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ا
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﻲ، ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﻛﺴﺐ ﺷﺨﺼﻴﺖ، 
ﺳﺎﻟﻤﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رواﺑﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن . ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ و ﻛﺴﺐ ﻫﻮﻳﺖ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮد
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط در .  ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ داﺋﻤﻲ و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ،
 .ﺪﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ را آﻣﻮزش دﻫﻨ
  





ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎن واﻟﺪﻳﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ     
ﻓﺮﻫـﺎدﻳﺎن در (. 4)ﻣﺸﻜﻞ در رواﺑﻂ اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎﺳﺖ 
ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از : اﻳﻦ ﺑـﺎره ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ
ﻋﻠﻲ . ﻢﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻲ ﺑﻬــــــﺮه اﻳ
ﺎي ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻏﺎﻟﺒﺎً ـــﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻀــــرﻏ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﻣﺆﻣﻦ ﻣﺘﺪﻳﻦ و وﻓﺎدار ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ 
وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻳﺠـــــﺎد ارﺗﺒـــــﺎط ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﺎد 
 ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﺼﻮص از زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻲ
 (.6)ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻫﺎي واﻟﺪﻳﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان در        
ورود ﺑﻪ دوره . دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻓﺮد را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت 
  . ﻓﺮاواﻧﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻜﻼت ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ و ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸ         
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 ي ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ  اوﺿـﺎع و اﺣـﻮال          
اﺟﺘﻤـﺎﻋـﻲ  و ﺗﺠﺎرب ﻓﺮدي، ﻓﻘﺮ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ 
رواﺑﻂ ﻏﻴﺮ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺪﮔﻲ و 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤـﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر 
  (.22)ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺪﻳﻦ و ـــﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ ﻧﻮﺟــــﻮان ﺑﺎ واﻟ
  (. 9)اﺳﺖ  ﺎﻻنــﻫﻤﺴ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﺷﻜﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ          
ﺳﺒﻚ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت، ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺧﻮد . دارﻧﺪ
داري از ﺑﺤﺴﺎب آوردن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، در 
 ﻟﺤﻈﻪ، دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن واﻟﺪﻳﻦ، وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن در
اﻧﺘﻈﺎرات ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ، ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎد و ﭘﻴﺸﺪاوري 
در ﻣﻮرد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ 
ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎرض وي و واﻟﺪﻳﻨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  (. 11)
ﺑـﺮاي ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﺑﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ         
رواﻧـﻲ و ﻛﺴﺐ ﻫﻮﻳﺖ و اﺳﺘﻘـﻼل، ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﻳﻦ راه 
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رواﺑﻂ ﻧﻮﺟـــﻮاﻧﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ داﺋﻤﻲ و 
  (.9)ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 83 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ tseoY & norraBﻣﻄﺎﻟﻌﻪ        
درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن رواﺑﻂ ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ را ﭘﺮ از ﺗﻨﺶ 
 grebnietSﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ (. 41)داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ روش واﻟﺪﻳﻨﻲ آزاد ﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﺑﻴ
وﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آﻛﺎدﻣﻴﻚ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫـﺪاف 
وﻧﻤﺮات داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳــﻲ 
  ( .81) وﺟــﻮد داﺷـﺖ
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻓﺮاوان ﺟﻮاﻧﺎن در اوان         
ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻪ رﻫﺎﻳﻲ از ﻗﻴﻮد و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي 
ﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻧﺒﻮدن رواﺑﻂ ﻣﻄﻠﻮب و ﻫ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﻨﻴـﻦ دوازده و 
ﻮاﻧﺎن ﺑﺮ ﺟـﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارد ﻴـﺰده ﺳـﺎﻟﮕﻲ روي ﻧﻮﺟـﺳ
  (. 01)
 noslO & sneraBﮋوﻫـﺶ            ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ ﭘـ 
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط 
ﺑﻮد، ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮب 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ (. 31)زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد راﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺮات ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ دﻣﻮﻛآﺷﻮري ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد 
  (. 42)ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
وﻗﺘﻲ ارﺗﺒﺎط ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ درﺑﺎره ﻧﻈﻢ و         
اﻧﻀﺒﺎط و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮدن ﻗﻄﻊ ﺷﻮد، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺒﻞ از 
آﻧﻜﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﺎﻧﻪ 
 ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ، از ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، در را ﺗﺮك
ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺧﺎﻧﻮاده 
 ﺑﻴﺰار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ -  ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت ﺑﻄﻮر داﺋﻤﻲ- ﻫﺎﻳﺸﺎن
ﻛﻪ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﻴﺎر 
  (. 51)زﻳﺎد اﺳﺖ 
ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﻮع رواﺑﻂ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان           
ﺣﺎل ﺑﺎ . در اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ آﻧﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺟﻮان 02اﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻢ 
و ﻧﻮﺟﻮان در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺮوي 
ﻣﺤﺮﻛﻪ و ﭘﻮﻳﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 
دﻫﺪ ؛ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ، ﻣﺸﻜﻼت، ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﺧﻮاﺳﺖ 
ﻫﺎي آﻧﺎن را ﺷﻨـﺎﺧﺖ و زﺑﺎن ﺻﺤﻴﺢ ارﺗﺒـﺎط ﺑﺎ 
و راه ﺣﻞ ﻫﺎﻳﻲ ( 5)اﻳﺸﺎن را ﭘﻴﺪا و ﺑﺮﻗـﺮار  ﻧﻤﻮد 
ﺎ آﻧﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮده و اراﺋﻪ ﻛﺮد ﺗ
ﺧﻮد و ﻛﺸﻮرﺷﺎن را ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ 
  (. 9)ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ 
ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﻧﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ  در ﺻﻮرﺗﻲ         
د را اﺣﺴﺎﺳﺎت، اﺿﻄﺮاب ﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻮ
ﺑﺪون اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ﻳﺎ ﻃﺮد ﺷﺪن ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد در 
ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارد، ﻧﻮﻋﻲ ﻧﺎاﻣﻨﻲ رواﻧﻲ در وي ﭘﺪﻳﺪ 
ﺮوز ـــﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑــــــﺧﻮاﻫ
ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ . ﺖﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫـﺎي رﻓﺘﺎري و ﻋـﺎﻃﻔﻲ اﺳ
ﻮاد  ﻣﺨﺪر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  ﻣـﻲ رﺳﺪ ﻣﺼـﺮف ﻣـ
 ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﺟـﺪي و ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ
  .رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻨﺸﺎن دارد
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  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن /2ﺷﻤﺎره دوره ﺳﻮم ، /ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن آﻳﻨﺪه ﺳﺎزان ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و           
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از وﻗﻮع 
ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار ﺑﻌﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻓﺮار از 
ﺑﺮاي ... ﺧﺎﻧﻪ، ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎر و
ﻫﺪف از (. 4) ﭘﺮﻛﺮدن ﺧﻼء ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ 
  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ 
ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، رﻓﺘﺎر )واﻟﺪﻳﻦ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، آزادي، اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﻲ، وﺿﻌﻴﺖ 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ، ﻛﺴﺐ ﺷﺨﺼﻴﺖ، و ﻣﻮرد 
و واﻟﺪﻳﻦ از دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ( اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن ﻧﻮﺟﻮان
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  : ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ- اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ         
و ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﭘﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ، از دﻳﺪﮔﺎه  ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ
 ﻧﻔﺮ 514ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را . ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺮ 581 ﻧﻔﺮ دﺧﺘﺮ و 032ز ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺎﻣﻞ ا
ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻛﻼس ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم 
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﭘﺴﺮاﻧﻪ دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ 
 ﻣﻮرد از واﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 032اﺻﻔﻬﺎن، و 
اﻳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺎه ﻫﺎي آﺑﺎن، . ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ
 در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي دﺧﺘﺮاﻧﻪ و 7731آذر و دي ﺳﺎل
ﻪ روزاﻧﻪ دوﻟﺘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن، ﭘﺴﺮاﻧ
  . ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي           
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ . ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﻴﺰده دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن از ﭘﻨﺞ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب 
رت ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺼﻮ
 ﻧﻔﺮ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﻪ 554ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن، 
داراي ﻣﺸﺨﺼﺎت واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ 
اﺑﺰار . واﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
  . واﻟﺪﻳﻦ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد
ﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ        
ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮﺳﺌﻮال ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻄﻮري
و واﻟﺪﻳﻦ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮدن 
در اﻓﻌﺎل  اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ،
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣــﻪ .و ﺿﻤﺎﺋﺮ ﺳﺌﻮاﻻت ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ داده ﺷﺪ
ﺳﺌﻮاﻻت ( 1ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧـﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ (  ﺳﺌﻮال15) ﺳﺌﻮاﻻت (2زﻣﻴﻨﻪ اي و 
ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ از 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ . دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد
( 2ﺳﺌﻮاﻻت زﻣﻴﻨﻪ اي ( 1ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ (  ﺳﺌﻮال15)ﺳﺌﻮاﻻت 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ از دﻳﺪﮔﺎه واﻟﺪﻳﻦ، ﺑﻮد ﻛﻪ 
ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻮرد 
واﻟﺪﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ 
آزادي، ﺑﻠﻮغ  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن،
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﻲ، ﻛﺴﺐ  ﺟﻨﺴﻲ،
ﻧﻮﺟﻮان ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن،
  . ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﻲ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ ﺑﺮ         
ﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺪازه اﺳﺎس ا
ﮔﻴﺮي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰار، از روش ﻣﺘـﺪاول آﻟﻔـﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
   . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ% 57و % 67ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎ و          
ﻫﺎي  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روش  ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ،
ﻫﺎي آﻣﺎري اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻧﻴﺰ  آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، از روش
ﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و  ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﺪﮔﺎه. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﺎره ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ  واﻟﺪﻳﻦ در
واﻟﺪﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮع داده ﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﮔﺴﺴﺘﻪ 
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 ي ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 Tو ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺑﻮد، از آزﻣﻮن   اد ﻧﺸـــﺎن دTﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن آﻣﺎري         
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪSSPSاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ در ﻣﻮرد 
اﻧﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ، در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻮﺟﻮ
، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري (<P0/100)ـﻼل ﻃﻠﺒﻲ اﺳﺘﻘـ
  . وﺟﻮد داﺷﺖ
  
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
 درﺻﺪ ﻧﻮﺟـــﻮاﻧﺎن در 81در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ           
 واﻟﺪﻳﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ 31/9ﻣﻘﺎﺑﻞ 
 9/6اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻮﺟﻮان 
 درﺻﺪ واﻟﺪﻳﻦ 5/7درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﺳﻮي واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻧﻮﺟﻮان اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
 درﺻﺪ واﻟﺪﻳﻦ 7/5درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ 4/3
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ ﻛـﻪ روش ﻫﺎي ﻧﻈﺎرت ﺑﺪون ﺧﺸﻢ 
 ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ واﺻﻮﻟﻲ، ﻫﺮﮔﺰ از ﺳﻮي واﻟﺪﻳﻦ
  . ﺷﻮﻧﺪ
       ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ    
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ داراي (  درﺻﺪ73)ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﺳﺎل 51/2ﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﻦ ﺳﻨﻲ آﻧﻬ ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و61ﺳﻦ 
درﺻﺪ ( 34/5)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ . ﺑﻮد
ﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در رﺷﺘ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮده و ﻣﻌﺪل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﺎل (  درﺻﺪ34/4)
  .  ﺑﻮده اﺳﺖ41- 71ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺤﺪوده 
 درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ 57در ﻣﺠﻤﻮع          
(  درﺻﺪ48)اﻛﺜﺮﻳﺖ . رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و
ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر ﭘﺪر ﺧﻮد را در (  درﺻﺪ84)درﺻﺪ 
  .  ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﻋﻼم ﻛﺮده اﻧﺪ11- 51ﻣﻨﺰل 
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ Tﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣـﻮن ـﻧﺘ      
دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻼت 
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ، در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن (  درﺻﺪ74/5)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ             . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد( <P 0/10)
ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ داراي اﺗﺎق ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ 
ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺣﺪود 
 ﺧﻮد اﺗﺎق  درﺻﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ03
 ﺳﺎل و 54 ﺳﻨﻲ ﭘﺪران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺧﺼﻮﺻﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
  .  ﺳﺎل ﺑﻮد83ﻲ ﻣﺎدران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨ
 درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ 03در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ         
ﺪ واﻟﺪﻳﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ درﺻ14/4
ﻧﺪرت درﺑﺎرة ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻠﻮغ، ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮﻣﻲ 
 درﺻﺪ واﻟﺪﻳﻦ 01/7  درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و21/2ﻛﻨﻨﺪ و
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮﮔﺰ درﺑﺎرة ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ 
 درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 61/4. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻪ  درﺻﺪ واﻟﺪﻳﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛ71/9در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
واﻟﺪﻳﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﻳﺎ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرة 
  . ﻣﺴﺎﺋﻞ رﺷﺪي ﺑﻠﻮغ را ﺑﺪ و ﮔﻨﺎه ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
 درﺻﺪ 84/3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ         
 درﺻﺪ ﻣﺎدران ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ داراي 76/2ﭘﺪران و 
 درﺻﺪ ﭘﺪران داراي 24 ﺮ از دﻳﭙﻠﻢ،ﺘـﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﻤ
ﻣﺎدران ( ﺻﺪ در39/6)ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد و اﻛﺜــﺮﻳﺖ 
(  درﺻﺪ42/5)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ . ﺪﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﻮده اﻧـ
(  درﺻﺪ29) ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮده اﻛﺜﺮﻳﺖ 4واﻟﺪﻳﻦ داراي 
آﻧﻬﺎ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد راﺿﻲ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
وﻫﺶ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﭘﮋ(  درﺻﺪ28)ﺑﻴﺸﺘـﺮﻳﻦ درﺻـﺪ 
  . ﻲ داﺷﺘﻨﺪﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﺨﺼ
 درﺻﺪ 7 درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ 21/7        
واﻟﺪﻳﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ 
ﺳﺌﻮاﻻت ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن درﺑﺎرة ﺑﻠﻮغ ﭘﺎﺳﺦ 
  .ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ
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 ﻧﺸﺎن داد Tﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن آﻣﺎري           
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ در ﻣﻮرد 
ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ در زﻣﻴﻨـﻪ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ( <P0/10)ﻛﺴﺐ ﺷﺨﺼﻴﺖ 
  . وﺟﻮد دارد
 درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در 52/1در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ            
 درﺻﺪ واﻟﺪﻳﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ 02/4ﻣﻘﺎﺑﻞ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﻮدﻛﻲ ﻧﻮﺟﻮان واﻟﺪﻳﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﻳﺎ در
 درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در 91/6. را ﺑﻪ رخ او ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ
 درﺻﺪ واﻟﺪﻳﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ 81/9ﻣﻘﺎﺑﻞ 
. ﻧﺪرت ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮان اﺟﺎزه اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ داده ﻣﻲ ﺷﻮد
 درﺻﺪ 06/7 درﺻـﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ 95/2
واﻟﺪﻳﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده اﻧﺪه ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﭼﻮن و 
ﺳﺎﻳـﺮ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي . را ﮔﻮش ﻛﻨﺪﭼﺮا ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﺎ 
  .ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( 1ﺟﺪول )ﭘﮋوﻫﺶ در 
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در 
ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ از دﻳﺪﮔﺎه 
اﻣﺎ  . ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ درﺑﺎره 
اﻧﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻮﺟﻮ
اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﻲ، ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ، و ﻛﺴﺐ ﺷﺨﺼﻴﺖ 
ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻨﺸﺎن داراي 
  .ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺳﺘﻘﻼل از واﻟﺪﻳﻦ :  ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ        hcseiR 
ﻣﻌﻤﻮﻻً (. 71)ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ 
ﺴﺮان از ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﭘ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، . اﺳﺘﻘﻼل رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ در 
زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﻲ ﺷﺎن،  ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد 
اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ  ﻛﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﺸﻜﻼت 
اﻟﺪﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ و. ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ 
 9/6. اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﻲ ﻧﻮﺟﻮان، ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ
 درﺻﺪ واﻟﺪﻳﻦ ﻫﻢ 5/7درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﺳﻮي واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل 
  . ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﺴﺐ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﻛ       
رﻓﺘﺎر ﺧﻮد در ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل، ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ 
  .آﻳﺪ
ﻮان ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل ـــ ﻟﺬا وﻗﺘﻲ ﻧﻮﺟ         
ﺪﻳﻦ آﮔﺎه ﻛﻨﺘــﺮل ﺧﻮد را در ـــﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، واﻟ
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ 
ﻲ دﻫﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻗﺒﻮﻟـــﻲ ﺑﮕﻴﺮد ﻛﺎﻫﺶ ﻣ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﻧﺶ 
او ﻣﺤﺪودﺗﺮ اﺳﺖ اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻧﻮﺟﻮان 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﺑﺪون اﺗﻜﺎء ﺑﻪ 
  (. 8)دﻳﮕﺮان را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه ـــﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘــــﺑﺮ اﺳ        
ن درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻨﺸﺎ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻧﻤﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻳﻦ 
      . ارﺗﺒﺎط را ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ          
ﺪ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﻮده اﻧ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺶ . ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮي را دارﻧﺪ
 درﺻﺪ 13 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ، siuoLاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ، ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻨﺸﺎن درﺑﺎره 
ﺑـﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل . رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ، درﺑﺎره رﻓﺘﺎر 
ﻮد ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻨﺸﺎن ﺑﺎز و ﺑﻲ ﭘﺮده و ﺻﺮﻳﺢ ﺟﻨﺴﻲ ﺧ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ در اﻳﻦ ﺑﺎره از . ﺑﺎﺷﻨﺪ
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  واﻟﺪﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻮرد ﺑﻲ ﻣﻬﺮي ﻗﺮار 
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻟﺬا ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد رﺳﻴﺪﮔﻲ 
: اﺣﻤﺪي ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ(. 61)ﻛﻨﻨﺪ 
ﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰي در اراﺋﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد دارﻧﺪ، اﻳﻦ در 
ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ 
  (. 9)ﺑﻠﻮغ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  واﻟﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ارﺗﺒﺎط واﻟﺪﻳﻦ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در        
زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺴﺐ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﻮﺟﻮان، ﻣﺆﺛﺮ ﻳﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 
اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎي :  ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪﺷﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎره. ﻧﻴﺴﺖ
وﻳﺮاﻧﮕﺮ و ﻣﺨﺮب واﻟﺪﻳﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت 
  (. 5)ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي آﻧﻬﺎﺳﺖ 
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺸﻜﻼت و ﻳﺎ اﺧﺘﻼل و ﺳﻮء رﻓﺘﺎر 
ﻣﻮﺟـﻮد در رواﺑﻂ اﻧﺴﺎن ﻫـﺎ، ﻣﻌﻠﻮل ﻓﻘﺪان اﺣﺘﺮام 
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻛﺮدن، (. 7)ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ اﺳﺖ 
اﻫﺎي ﺳﺮزﻧﺶ ﻛﺮدن، داﺷﺘﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺎﺑﺠﺎ، دﻋﻮ
  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻛﺮدن ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎاﻣﻨﻲ 
  . دروﻧﻲ و آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﺎدل ﺣﻴﺎت رواﻧﻲ ﻧﻮﺟﻮان را  
ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزد و او ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل 
ﺣﻴﺎت رواﻧﻲ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻟﺠﺒﺎزي، 
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، ﺷﺐ ادراري، دروﻏﮕﻮﻳﻲ، ﻧﺎﺧﻦ 
   (. 4) و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻮﻳﺪن، اﻋﺘﻴﺎد
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ  
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻧﻈﺮات ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ در ﻣﻮرد 
ارﺗﺒﺎط ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ، اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط از دﻳﺪﮔﺎه 
ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد و ﺑﺎ در 
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ 
 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ اﻧﺪﻛﻲ از
ﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب و اﺣﻴﺎﻧﺎً در ﺑﻌﻀﻲ ــــرا ﺑﺎ واﻟ
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﭘﻴﺶ ﻣﺒﺬول داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﻌﻨﻮان زﻳﺮ 
ﺑﻨﺎي ﺗﻤﺎم رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و راﻫﻲ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد 
ﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﮔﺎم ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﺄﻣﻴﻦ و را ا
  .ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ روان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد
  
  
  t  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن (:1)ﺟﺪول  ﺷﻤﺎره 
  
  tﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات 
 P T ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن واﻟﺪﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط
  >0/50 0/82 21/3+2/13 21/3+2/12 ﻮع ارﺗﺒﺎط واﻟﺪﻳﻦﻧ
 >0/50 1/13 81/50+3/32 71/67+3/11 رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻮﺟﻮان
 >0/50 0/92 12/10+2/64 12/60+2/6 آزادي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻮﺟﻮان
 <0/10 3/2 21/61+2/77 21/26+2/31 اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﻲ ﻧﻮﺟﻮان
 >0/50 1/41 31/29+2/14 41/80+2/43 وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻮﺟﻮان
 <0/10 4/52 41/54+3 51/03+2/78 ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻮﺟﻮان
  <0/10 3/71 64/35+7/6 84/13+7/4 ﻛﺴﺐ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﻮﺟﻮان
 >0/50 0/5 21/35+2/33 21/64+21/2 ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن ﻧﻮﺟﻮان
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